

























（下光他，1998），（e）コーピング：Tri-axial Coping Scale 
24（TAC-24；神村他，1995），（f）ストレス場面への認知










































Assessing the effect of job stress management program
applying motivational interviewing on stress response
松本　　拡（Hiromu Matsumoto）　　指導：嶋田　洋徳
Figure　「情動調整への期待」得点の変化　*p<.05
